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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : SOCS6009 - Literary Criticism
Class : LA61
Lecturer : D3498 - Paramita Ayuningtyas, S.Hum., M.Hum.
No Nim Name THEORY: Assignment
(20%)
THEORY: Final Exam
(50%)
THEORY: Mid Exam
(30%)
Final Grade
1 1801413546 MOHAMAD MAULANA 40 0 0 8 E
2 2201735445 MUDITA VISAKHA 75 90 84 86 A-
3 2201736460 ANDREAS FERNANDES 85 5 85 45 E
4 2201737375 FIONA CHANLIE 85 69 74 74 B-
5 2201738926 DONITA MAHARANI WINARNO 95 83 78 84 B+
6 2201757673 ACHMAD BAMA FAKHRI
SAHABUDDIN
75 86 77 82 B+
7 2201759501 SHERDY TANZAREZ 95 83 92 89 A-
8 2201778791 ATTHALLA AUFA
KRESNAPUTRA
90 70 75 76 B
9 2201783500 RAISA FENI ELISABETH
RIUPASSA
95 90 87 91 A
10 2201785380 SEKAR ANEIRA KAMILIYA 75 10 17 26 E
11 2201788086 YEHESKIEL ALEXANDER 95 80 85 85 A-
12 2201793193 SHAFIRA CHAIRUNISSA
PERMATASARI
95 97 97 97 A
13 2201800015 YUNIAR DIAS GAMELLIA 90 65 80 75 B
14 2201802380 YUSUF ADRIANSYAH 90 82 87 86 A-
15 2201802544 MUHAMMAD HANIF 90 63 75 72 B-
16 2201802834 ALDO PUTRA UTOMO 85 81 87 84 B+
17 2201809241 CLAUDIA SURYADI 92 85 92 89 A-
18 2201810224 AUDREY NINA CORNELIA 95 85 86 88 A-
19 2201817432 SAMRANIA FADHILARAHMAN 90 82 0 59 D
20 2201818536 ASRI WILUJENG 92 91 92 92 A
21 2201827635 DANAN DANISWARA 95 90 90 91 A
22 2201828884 ARAMINTA FADHILA HANIFAH
HUSNI PUTRI
95 80 87 86 A-
23 2201834590 NANDA PUTRA MAIGA 85 75 88 81 B+
24 2201838563 DARIAKHANSA RAKYANDHIA
MALDINI HILL
92 92 86 91 A
25 2201841444 FRANSISCA FEBY MELLIANA 85 60 85 73 B-
26 2201853822 ZAKY MUHAMMAD THUFAIL 70 0 0 14 E
27 2201867203 ENVER ADELHEAD TEDJA 70 12 40 32 E
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Assignment Absence
1 ANISA DESTINA AYU 1701338620 1701338620 0 1 0/1 1/6
2 MOHAMAD MAULANA 1801413546 BN000040746 0 1 0/1 3/6
3 MUDITA VISAKHA 2201735445 BN001472614 1 1 1/1 2/6
4 ANDREAS FERNANDES 2201736460 BN001474254 0 1 1/1 0/6
5 FIONA CHANLIE 2201737375 BN001475181 0 1 1/1 0/6
6 DONITA MAHARANI WINARNO 2201738926 BN001477325 1 1 1/1 3/6
7 ACHMAD BAMA FAKHRI SAHABUDDIN 2201757673 BN001501955 0 1 0/1 2/6
8 SHERDY TANZAREZ 2201759501 BN001507151 4 1 1/1 1/6
9 ATTHALLA AUFA KRESNAPUTRA 2201778791 BN001540552 1 1 0/1 1/6
10 RAISA FENI ELISABETH RIUPASSA 2201783500 BN001548302 1 1 1/1 0/6
11 SEKAR ANEIRA KAMILIYA 2201785380 BN001551972 0 1 0/1 0/6
12 YEHESKIEL ALEXANDER 2201788086 BN001555434 2 1 0/1 0/6
13 SHAFIRA CHAIRUNISSA PERMATASARI 2201793193 BN001575902 1 1 1/1 0/6
14 YUNIAR DIAS GAMELLIA 2201800015 BN001602336 1 1 1/1 0/6
15 YUSUF ADRIANSYAH 2201802380 BN001622022 1 1 1/1 0/6
16 MUHAMMAD HANIF 2201802544 BN001622180 1 1 1/1 0/6
17 ALDO PUTRA UTOMO 2201802834 BN001622483 1 1 0/1 0/6
18 CLAUDIA SURYADI 2201809241 BN001670652 1 1 1/1 0/6
19 AUDREY NINA CORNELIA 2201810224 BN001674543 1 1 1/1 0/6
20 SAMRANIA FADHILARAHMAN 2201817432 BN001710435 1 1 1/1 2/6
21 ASRI WILUJENG 2201818536 BN001711665 1 1 1/1 0/6
22 DANAN DANISWARA 2201827635 BN001720543 1 1 1/1 4/6
23 ARAMINTA FADHILA HANIFAH HUSNI PUTRI 2201828884 BN001721804 1 1 1/1 0/6
24 NANDA PUTRA MAIGA 2201834590 BN001728634 0 1 0/1 3/6
25 DARIAKHANSA RAKYANDHIA MALDINI HILL 2201838563 BN001732732 1 1 1/1 2/6
26 FRANSISCA FEBY MELLIANA 2201841444 BN001736434 1 1 1/1 0/6
27 ZAKY MUHAMMAD THUFAIL 2201853822 BN001227681 1 1 0/1 3/6
28 ENVER ADELHEAD TEDJA 2201867203 BN001242751 0 1 0/1 3/6
